



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Berdasarkan serangkaian penelitian yang telah dijelaskan didalam bab – 
bab sebelumnya, maka dapat menyimpulkan beberapa hal. Selain itu juga 
memberikan saran untuk bank tabungan negara, semoga dapat menjadi lebih baik 
di masa yang akan datang. 
5.1 Kesimpulan  
Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatanya adalah menghimpun dana 
dari masyarakat dan menyalurkan dana kembali kepada masyarakan dalam 
pemberian kredit atau pinjaman dengan meningkatnya persaingan antar bank yang 
semakin ketat dalam menarik nasabah sebanyak – banyaknya, untuk itu bank 
harus dapat menciptakan berbagai produk dan jasa guna memenuhi kebutuhan 
masyarakat yang beraneka ragam serta berusaha membuat nasabah merasa aman 
dengan meningkatnya pelayanan 
Kredit ringan batara adalah kredit dengan cicilan untuk karyawan 
perusahaan atau istansi tanpa anggunan hanya dengan mengajukan SK pegawai  
Pelaksanaan kredit yang diberikan oleh bank sangat berarti bagi masyarakat. 
Kredit sebagai salah satu bentuk usaha bank guna memberikan manfaat yang 
sangat besar bagi kehidupan masyarakat indonesian, sehingga sebagian besar 
masyarakat cendrung menggunakan kredit untuk memenuhi kebutuhannya. 
Penulis melakukan penelitian Di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya Di 
Jalan Pemuda No. 50Surabaya. PT.Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya 
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memiliki banyak produk pendanaan yang salah satunya menjadi bahan tugas akhir 
ini yaitu kredit ringan batara selain itu PT.Bank Tabungan Negara Cabang 
Surabaya juga memiliki banyak produk pembiayaan dan jasa layanan. 
Setelah diadakan penelitian di PT. Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya, saya 
sudah dapat memahami tentang : 
1. Persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam 
pengajuan kredit ringan batara di bank tabungan negara cabang surabaya. 
Dalam melaksanakan kredit ringan batara ( KBR ) terdapat dua persyaratan 
yang harus di penuli oleh nasabah yaitu sebagai berikut : 
Persyaratan umum  
a. Menjadi pengguna jasa batara payroll dan mendatangani perjanjian 
kerjasama batara kredit 
b. Perseroan terbatas (PT), instansi pemerintahan, badan usaha milik negara 
(BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), TNI / POLRI, lembaga 
kesehatan, lembaga sosial. 
c. Memiliki karyawan lebih dari 20 orang 
d. Bersedia menandatangani perjanjian kerjasama pemberian fasilitas KBR 
jika hal ini diperlukan oleh pihak bank 
Ketentuan dalam pelaksanaan kredit ringan batara 
a. Plafon kredit ringan batara 
b. Jangka waktu kredit ringan batara  
c. Bunga kredit ringan batara 
d. Denda dan penalty kredit ringan batara  
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2. Prosedur kredit ringan batara di Bank Tabungan Negara Cabang Surabaya 
Sebelum melaksanakan kredit ringan batara nasabah harus menggunakan jasa 
batara payroll dan menandatangani perjanjian kerjasama batara payroll. Batara 
payroll adalah kerjasama yang dilaksanakan antara perusahaan dan Bank 
Tabungan Negara dan dikelola oleh bank tabungan negara secara otomatis dan 
pelaksanannya harus secara kolektif. Setalah nasabah menggunakan jasa 
batara payroll baru nasabah bisa menggunakan kredit ringan batara. 
3. Jaminan dan pengikat yang terkait dengan kredit ringan batara di Bank 
Tabungan Negara Cabang Surabaya. 
Jaminan dalam pemberian kredit ringan batara, peminjam harus menyerahkan  
a. SK 1 dan SK terakhir  
b. Surat keterangan dari perusahaan bahwa peminjam masih bekerja di 
perusahaan tersebut. 
4. Suku bunga kredit ringan batara di Bank Tabunga Negara Cabang Surabaya  
Dalam penentuan suku bunga kredit ringan batara berbeda – beda mengikuti 
lamanya kredit yang di ajukan oleh nasabah.  
a. Suku bunga 9,50 % 1 tahun  
b. Suku bunga 9,75 % 2 – 3 tahun  
c. Suku bunga 10,25 % 4 – 5 tahun  
5. Cara perhitungan bunga dalam pelaksanaan kredit ringan batara di Bank 
Tanungan Negara Cabang Surabaya  
Dalam pelaksanaan kredit ringan batara perhitungan bunga menggunakan 
metode perhitungan flat  
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6. Biaya – biaya yang melekat pada kredit ringan batara di Bank Tabungan 
Negara Cabang Surabaya 
Biaya provisi dan biaya administrasi 
7. Perhitungan denda pembayaran kredit ringan batara di Bank Tabungan Negara 
Cabang Surabaya  
Pembayaran denda yaitu 1,5 % dari pokok pinjaman  
8. Permasalahan dan pemecahan masalah dalam pemberian kredit ringan batara 
yang dihadapi Bank BTN Cabang Surabaya 
Lembaga atau perusahaan yang kurang bonafit sehingga bisa mengalami 
resiko kebangkrutan sehingga berakibat banyaknya kredit ringan batara yang 
bermasalah. 
 
pihak bank lebih seleksi dan hati-hati dengan lembaga atau perusahaan yang 
kurang berkembang. Sebelum bekerja sama pihak bank akan menganalisa 
asset dan perkembangan perusahaan untuk mencegah banyaknya kredit yang 
bermasalah akibat perusahaan yang bangkrut. 
5.2 Saran   
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas maka dapat diberikan 
saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi Bank BTN cabang surabaya, antara 
lain : 
1. Sebaiknya bank tabungan negara membuat surat perjanjian yang berisikan 
bahwa nasabah yang khususnya POLRI/TNI akan melunasi kredit sebelum 
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berpindah tugas keluar pulau sehingga dengan ini mencegah kredit 
bermasalah. 
2. Sebaiknya pihak bank menganalisa perusahaan atau lembaga yang akan 
bekerja sama dengan bank tabungan negara yaitu bank menganalisa 
perkembangan perusahaan dan aset yang dimiliki oleh perusahaan atau 
lembaga dan sebaiknya bank melakukan survey ke perusahaan atau lembaga 
untuk mencegah banyaknya kredit yang bermasalah akibat perusahaan atau 
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